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	Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah 6).
	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (Q.S. Al-Baqarah 263).
	Doa adalah jalan bijak dalam menghadapi situasi diluar kemampuan kita.
1.	Kemuliaan orang adalah agamanya, kehormatannya adalah akalnya.
	Ilmu adalah harta, cinta adalah persahabatan.
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